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SAU369 - Kaum wanita dan Masyarakat
Hasa: (2 1/2 jam)
Sila pastikan bahawa kertas peperlksaan in1 mengandungi sebelas
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperlksaan ini.
Arahan:
Jawab TUJUH (7) dari sembilan soalan (pendek) dalam Bahagian A di
atas kertas yang disediakan. Jawab~ (1) soalan sahaia dalam
Bahagian B.
SAHAGIAN A (70 markah)
Jawab TUJUH (7) soalan sahaja.
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Angka Gl11ran:
1. Mengikut tafsiran anda, apakah rnaksud Femlnlsme7 Beri
contoh-contoh yang sesuai dalam konteks Malaysia.
(10 markah)
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Angka Gl11ran:
2. Huralkan denqan jelas konsep Penqeluaran Semula
(Reproduction) dan kaitannya dengan Pengeluaran (Production).
(10 markah)
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Angka Gl11ran:
3. Apakah yang dimaksudkan denqan "Double Standards" dan ulaskan
punca-puncanya? Beri contoh-contoh yang sesuai dalam konteks
Malaysia.
(10 maz:kah)
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Angka Gl11ran:
4. Bandingkan antara AndaianBlo1oqi dan Andaian Pergolakan
Hubungan 90s1a1 Jantina.
(10 markah)
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Angka Giliran:
5. Walby (1986) menggangap kerajaan (state) sebagai satu
struktur Patrlaki. Jelaskan maksudnya dan huraikan dalam
konteks Malaysia.
(10 markah)
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Angka Gl11ran:
6. Mengapakah pelacuran itu dianggap sebagai gejala yang
mengobjektifikasikan kaum wanlta?
(10 markah)
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Angka Gillran:
7. Undang-undang yang mengdiskriminasi kaum wanita masih wujud di
Malaysia. Beri contoh-contohnya dan mengapa undang-undang
itu dianggap sedemikian?
(10 markah)
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Angka Giliran:
8. "Postal Bride" merupakan satu bentuk pelacuran.
kaitannya dengan patriakl.
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Bincangkan
(10 markah)
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Angka Giliran:
9. Filem "Double Day" menunjukkan jalinan antara kapitalisme dan
patriaki yang mengexploitasi wanita. Cuba gunakan ruang
lingkup (frame work) yang sarna untuk membincangkan kedudukan
wanita di Malaysia.
(10 markah)
.... 11/-
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BAUAGIAN B (30 markah)
Jawab~ soalan sahaja dalam Bahagian B.
(SAU 369]
10. Buat bandingan antara perjuanqan pertubuhan-pertubuhan
wanita sebelum1980-an dan selepas 1980-an dl Malaysia.
(30 markah)
11. Sexisme memainkan peranan tertentu dalam masyarakat. Berl
anal isis anda mengenai punca sexisme dan kesan-kesannya ke
atas peranan jantlna, hUbungan jantina, imej jantina dan
pasaran buruh.
(30 markah)
12. Pergerakan wanita dl Barat berpunca dari pemerasan
(exploitasi) kapitalis dan patriaki. Apakah ciri-ciri
perbezaan pergerakan wanita Barat sebelum dan selepas tahun
1960an1
(30 markah)
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